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?? ??katama¯ c’ a¯vuso sunnata¯ cetovimutti : idh’ a¯vuso bhikkhu arannagato va¯
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rukkhamu¯lagato va¯ sunna¯ga¯ragato va¯ iti patisancikkhati ; sunnam idam attena
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??va¯ attaniyena va¯ ti. ayam vuccat’ a¯vuso sunnata¯cetovimutti.
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??loke ca?sunnam gharam, sunno ghato?ti vutte gharassa ghatassa ca natthibha¯vo
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??vutto na hoti ; tasmim ghare ghate ca annassa natthibha¯vo vutto hoti.
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attaniyena va¯ ti, cı¯vara¯diparikkha¯rasankha¯tena attaniyena sunnam.
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attena va¯ attaniyena va¯ ti, aham mama ti gahetabbena sunnam tuccham rittam
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??evam ettha dvikotika¯ sunnata¯ dassita¯.
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attena¯ ti attana¯. bhavati etena atta¯ ti abhidha¯nam buddhi ca¯ ti bha¯vo, atta¯.
 bha¯va-saddo pi attapariya¯yoti a¯ha bha¯vaposapuggala¯disankha¯tena ti.
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evam bhagava¯ hettha¯ tayo attapatila¯bhe kathetva¯ ida¯ni, sabbam etam voha¯ramat-
??takan ti, vadati. kasma¯, yasma¯ paramatthato satto na¯ma n’atthi sunno tuccho esa
loko.
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satto puggalo ti voha¯ramattam hoti, paramatthato ekekasmim dhamme upa-
parikkhiyama¯ne asmı¯ ti va¯ ahan ti va¯ ti ga¯hassa vatthubhu¯to satto na¯ma n’atthi
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??paramatthena sabba¯n’eva sacca¯ni vedaka-ka¯raka-nibbuta-gamaka¯bha¯vato sunna¯nı¯
 
ti vedittabba¯ni. Ten’ etam vuccati :
dukkham eva hi na koci dukkhito
ka¯rako na kiriya¯ va vijjati,
atthi nibbuti, na nibbuto puma¯,
maggam atthi, gamako na vijjatı¯ ti.
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sa¯ soka¯dı¯hi avijja¯ siddha¯, bhavacakkam avidita¯dı¯ni16 idam, ka¯rakavedakarahi-
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tam, dva¯dasavidhasunnata¯sunnam17.
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